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ABSTRAK
Posyandu adalah salah satu program UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Angka partisipasi ibu balita pada kegiatan Posyandu di Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh
Besar 44,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi ibu balita pada Desa Tungkop masih belum mencapai target pemerintah yaitu
85%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor-faktor partisipasi berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan,
penghasilan keluarga perbulan, sikap, peralatan di Posyandu dan dukungan pemerintah serta masyarakat. Jenis penelitian deskriptif
dan desain penelitian cross sectional dengan populasi ibu balita yang terdaftar sebagai peserta kegiatan Posyandu di Desa Tungkop
Kecamatan Darussalam Aceh Besar sebanyak 150 ibu balita. Teknik pengambilan sampel purposive sampling, sebanyak 60
responden. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 s/d 27 Mei 2017. Alat pengumpulan data berupa kuesioner
dengan teknik pengumpulan data wawancara terpimpin. Hasil penelitian didapatkan bahwa 32 responden (53,3%) berpartisipasi
pada kegiatan Posyandu. Ibu yang paling banyak berpartisipasi berusia 19-32 tahun (dewasa awal) sebanyak 21 responden (35%),
ibu dengan lulusan pendidkan menengah sebanyak 17 responden (28,3%), ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 22
responden (36,7%), dengan penghasilan keluarga perbulan dalam kategori rendah (â‰¤ 2.500.000) sebanyak 26 responden
(43,3%), ibu yang bersikap baik terhadap kegiatan Posyandu sebanyak 40 responden (66,7%). 49 responden (81,7%) mengatakan
peralatan Posyandu pada kategori lengkap dan sebanyak 41 responden (68,3%) mengatakan dukungan pemerintah serta masyarakat
pada kegitan Posyandu berada pada kategori baik. Melalui penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk dapat
memfasilitasi terkait peralatan Posyandu di Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh Besar.
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